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DE LEON 
* . _ . - r.i •• !• 
r, - i ro . 
.C.OG L U V 
r 1:> s'.0criv¿:-íln. 
Ln» liiíjiíniciíniea de ln?. Aatohdüíieá, etceptt» l&i 
::a yeitfl a icKtañcifl de pane uo pobre, su inneftc» 
¡•.a üflcíaiíüeato; fesimiumo cuakiuier ¡laudcio coa* 
iruient» R1 servicio fitmional ÍJÍJO dimiiüe do laa 
ti^ntus; ló dé intóres particular jiretio al pafí0 ^fr* 
'.jixedo do 20 céatiuios dn peseta por cada líñéíl d« 
PARTIS OFICIAL 
(Gscetu del Aii\ t dü Febrero) 
PRESIDENCIA 
m i C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S í ! . M M . e l R e y y l a R f t i n a R e -
I t w t f i ( Q . D. G. ) y A u g u s t a S o a l 
F-¡rani.i c o n t i n ú o e s i n .•¡ovednd e n 
L 
G O B I E R N O D E PROVINCIA í 
C O M Í Í I Ó Ñ M I X T A ' 
DE HEOLUtAMIfiNTO Dli LEÓN \ 
S o ñ a l a í l o po r el firfc. 63 de la v i -
g*oi]t() l e y do R e c l u t a m i e n t o a l PO-
í r n r i ' i o d o m i n g o de l ni es do F e b r e -
r o , q n o en e! p r í v e n t e a ñ o c u r r e s » 
i iori ' íe n\ d i n 1 ^ tl^1. n o r r i e n t e . p a r a 
h i i c c r e l p o r t e o g e n e r a l en t o d o s los 
.nvuritarrjierjtos de los i nnxos q u e 
h a v r . u q u e d a d o do la r e c t i f í c n c i ó n 
de l üÜPUm'Oí i to f o r m a d o para e l a n -
t u t d r p o m p l f i x o . espero q u e l os s e * 
ñ o r e s A l c a l r i e g , é in n e c e s i d a d de r e -
cord: i r le .« e l s e r v i c i o , r e m i t i r í t n á o s -
t i i P r e s i d e i ' c i a , d e n t r o de l p r e c i s o 
t e r m i n o d 1 tos t res d h s s i f f u i e n t o s :t 
la e e l e b r f i e i ó n dn d i c h o a c t o , ¿res en • 
p i a s l i te ra les de l acia d e l sorteo, soprún 
dif- 'pone el arfe. 70 d n Ja c i t a d a l e y , 
p a r a poder da r c u m p l i m i e n t a á l o 
q u e e s t i b l e e e l u s ^ í r u n d a p a r t o d e l 
m i s m o a r t i c u l o . 
L e ó n ? de F e b r e r o de 1803 . 
El OQlturnmlor-l'fasülcnta, 
5K ; I I I I IC I 5 \ v j « V a f o l H 
F O M E N T O 
I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
A ti unció 
Uv>b;ev.do proeoí le i '?o ñ e f e c t u a r la» 
o b r a s do c o f i s t r u c c i ó n de a r m a r i o s 
p a r a e l M o s e a A r q u o u l ó y i c o do V a -
l l a d . d i d , l ía jo las Condic ioneí* (|UO 
c u m i e n e e l p u b l i c a d o eu la Gacela 
d e l 31 do E n e r o p r ó x i m o p a s u d o , po r 
s i a l g ú ' i i n t e r e s a d o q u i e r o t o m a r 
p a r i ü en ü q u ó l l a , q u e t e e d r ú l u g a r 
en M a d r i d e l d i n 27 d e l c o r r i e n t e , 
desea h a c e r p r o p o s i c i o n e s ; t e m c u d o 
e n c i i e b t u q u e h a s t a ei d i » '¿2 de l ac= 
t n s l í^ e a ü m i l i r á n los pl i t ipros de l i c i -
t a do res , c e r r a d o s , e n es te G o b i e r n o , 
d u r a n t e laK f lo ras de o f i c i n a , a c o r n -
p a f n i n d o ti e l l o s , en o t r o p l i e g o , t a m * 
o ien c e r r a d o , c a r t a do p a g o de la 
Ca ja g e n e r a l de D e p ó s i t o s ó (!•; a l -
g u n a S u c u r s a l q u e a c r e d i t o h i b u r 
cons ig -nado p r e v i a m e n t e la c a n t i d a d 
de '¿00 pese tas en m e t á l i c o ó c ü e f e c -
t o s de la Vieuda p u b l i c a . 
L e ó n Ü do F e b r e r o de 1899 . | 
Rl Oabüruftdor, j 
.Mañuel C « j » Varc l i t j 
Modelo de p ropos ic ión \ 
D. N . N . f v e c i n o d e . . . . e - t e r a d o | 
d e l a n u n c i o p u b l i c a d o c o n f e c h a . . . < 
y de las c o n d i c i o n e s y r e q u i s i t o s q n o ¡ 
su t - x i g e u para la ad jud i f . í 'C ión e u ! 
p ú b l i c a s u b a s t a de las ob ras d e c o n s - : 
t r a c c i ó n de o r í ' a r i o s para el M u s e o ' 
A r i j t i e o l ó g ' i c o dti V a l i a d o l i d , se c o m • 
p r o m e t o ñ t o m a r á s u c a r g o la o b r a i 
de los m i s m o s c o n f - s t r i c t a s u j e c i ó n i 
á los e x p r e s a d o s r e q u i s i t o s y c o t i d i - i 
c i o r . es . se desea h a c e r reba ja en i 
el t i p j l i j ado se a ñ a d i r á c o n la r e b a j a j 
d i - . . . po r c i e n t o . ) : 
( F e c h a y l i r m a d e l p r o p o n e n t o ) * 
.iiitiiis ! 
ü . M A K U E I . C O J O V A U E L A , j 
noDKRNAOOUCIVILDB ESTA IMtOVlXCIA ¡ 
IIÍIÍÍ'O s.' iber: Q u e por Ü. A m a d e i : ! 
L a r a u , v e c i n o do esta v i u d a d , se ha 1 
p rose : i t ado en e l d i a 14 d e l m e s do | 
E n e r o , á las n u e v o y m e d i a d é l a ) 
n n ' f i v i n a , n -v i s o l i c i t u d de i c i r ' s t r o | 
p i d i ó i do 15 p e r t e n e n c i a s do h i m i n a j 
d e c o b r e l l a m a d a R o f a e l , s i t a e n t é r - i 
i n i n o de l p u e b l o do La U l r e r a , A v u n - j 
r í u u i e n t o do V a l d e s a m a n o , ¡i c o n t i - j 
n u a c i o n de l r e g i s t r o do la m i n a JSi i* \ 
: r i q u e . H a c e la d c s i ^ n a c i ú i do l a s c i i 
; tudas l o p e r t e n e n c i a s c u l í t u r m a 
: s i g u i e n t e : 
: Se t e n d r á por p u n t o de p a r t i d a la 
i ñ .* es taca de l á n g u l o O. de la m i n a 
\ / ¿ n r i p t e ; desdo d i c h o p u n t o se m e -
! d i r á n al N . 3 0 0 m e t r o s 1 / e s t u c a , a l 
O 900 m e t r o s ' ¿ / e s t u c a , a l tí. nUO 
m e t r o s 3 . " e s t a c a , a l K. 300 m t ¡ t r o s 
• 1 . * e s t a c a , a l N . '200 m e t r o s 5.* e s t a -
c a , es ta ú l t i m a c i e r r a el p e r i m e t r n 
do bis l n p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o Cons ta r es te i n -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e u i d o ' p o f la l e y , se a d m i t o 
d i c h a s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o do í o r -
c e r o . Lo q u e so a n u n c i a p o r m e d i o 
d e l p r e s e n t e pa ra q u e en e l t é r m i n o 
de sesou ta d í a s , c o n t a d o s desde l a 
f e c h a do es te e d i c t o , p u e d a n p r e -
s e n t a r o n es to G o b i e r n o sus o p o s U 
o ion i i s los q u e so c o n s i d e r a r e n c o n 
d e r e c h o a l t o d o ó p a r l o d e l t e r r e n o 
s o l i c i t a d o , s e g ú n p r e v i e n e el u r t . 2-1 
de la l ey do m i n e r i a v i g e n t e . 
L e ó n 24 de E n e r o de 1H09. 
M a n u e l Cojo P u r e U 
H u g o s a b e r : Q u e par D . E s t e b a n 
G u e r r a F e r n á n d e z , v e c i n o de L e ó n , ; 
tío l ia p r e s n u t u d o en e l d i a 17 d e l 
m e s do E n e r o , á las d i e z do la m a - . 
ñ a n í i , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i -
d i e n d o Pli p e r t e n e n c i a s do l a m i n a 
de l i u l i u l l u i n a d a M i n a S i m i a , s i t a 
en t e r m i n o de l p u e b l o de T e j e r i u a , 
A y u u t a m i e u t o do l ' r i o r o . H i c e la 
d e n i g n a c i ó u de b s c i t u d h » p e r t e -
n e n c i a s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
tíj t o m a r á c o m o p i u i t o no p a r t i d a 
la i g l e s i a de ' I V j o r i u u , desdo d o n d e 
s e u u ' d i r á n '-Í0Ó m e t r o s a l E , , "¿00 
m e t r o s a l S . , 100 m e t r o s al N . y 
: i .00U m e t r o s ai O . , c u n c u y a ú l t i m a 
u l i n o a c i ó u se c i e r r a e l p o i i g o n o . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r os te i n -
teressiidu v^Utí t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó * 
sit i» p r o v e n i d o por la l o y , so a d m i t o 
d i c h a s o l i c i t u d , s i u p e r j u i c i o de t e r -
c e r o . L o q n o se a n u n c i a p o r m e d i o 
de l p resen te pa ra q u e e u e l t é r m i n o 
de sesen ta d í a s , c o n t a d o s desdo la 
f e c h a de es te e d i c t o , p u e d a n p r e -
s e n t a r e u oste G o b i e r n o s i n : o p o s i -
c i o n e s los q u e se c o n s i d e r a r e n c o n 
d e r e c h o a l i o d o o par t t - de l t e r r e n o 
s o l i c i t a d o , s e g ú n p r e v i e n e e l u r t . '-'4 
de la l e y oe m i no r í a v i g e n t o . 
i .eóu '^4 de E n e r o do i r í l i l ) . 
M a n u e l Cojo ftireln 
* • 
H a g o s a b e r : Q ü e por D. G r e g o r i o 
G u t i é r i e v i de l H o y o , v e c i n o o s í a c i u -
d a d , e n i c p r o s e n t a c i o n de D- José 
V o i a i - d m i , v e c i n o de I t i e l l o , se ha 
p r e s e n t a d o en e l d ia \'¿ de l mes do 
E n e r o , á la-s d iez do l a m a ñ ; ¡ : : a . u n a 
s o l i c i t u d do r e g i s t r o p i d i e n d o i"i p e r -
t e n e n c i a s do la m i n a de h i e r r o l l a -
m a d a tS'pes, s i t a eu t ó n n i n o de l |>ue-
blo d-j V a l d e s a m a r i o , A v u n t a i n i o n t n 
de l m i s m o , p a r a j e d c n o m i n n d o el 
«Teso de la C r u z » , y l i n d a por t a d o s 
v i e n t o s c o n t i e r r a s do l a b o r de d i c h o 
pueb'.o de V a l d e s a i m i i d o . H a c e l a d o -
s i g n a c i ó u de las c i t a d a s )'A p e r t e -
n o n c i a s eu la f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á p o r |>unto de p a r t i d a 
u n a c a l i c a t a h e c h a e u u n b u v c o d e 
d o l o m í a en e l -TOFO de la C r u / . ' , y 
desde e l se i i R ' d i r s u 100 m e t r o s al 
N - . l i j a n d o la 1 . " e s t a c a ; do 1 . " á 2 . " 
a l E. 300 m u t ; o s , de 2 . * á 3 . " a l S . 
U00 m e t r o s , de 3 . ' á 4.a a i O . 1)00 
m e t r o s , de 4 . * á 5 / a l N . 2 0 0 m e -
t r o s , y de ;">.' á 1 . " a l K. 3^0 m e -
t r o s , c e r r a n d o e l p o l í g o n o de las 12 
p e r t o n e u c i » s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c n s u r es to i n -
t e r e s a d o q u e t i c r j e r e a l i z a d o e l d o p ó * 
s i t o p r o v e n i d o por la l e y . se a d m i t e 
d i c h a s o l i c i t u d , s i u p e r j u i c i o do t e r -
c e r o . L o q u e so a u u i i c i a po r m e d i o 
de l p r e s e n t e pa ra q u e en e l t e r m i n o 
de seson ta d i r - , c o n t a d o s desde la 
f e c h a do este e d i c t o , p u e d a n p ro • 
s a n t n r e n es tu ü u b i . ; r r - o RUS o p o s i -
c i o n e s los q u e so c o c o i d e r u r e n c o n 
d e r e c h o a ! t o d o ó p a r t o d e l t e r r e n o 
f i o l i c i t a d o . s e g ú n p r e v i e n e r l s r t . 2 4 
do la l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó i ; ' 2 í d u E n e r o de 1*00 . 
M a n u e l Cojo ¡ a r e l a 
(Gacütu del d in 3!) de líuuro} 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O 
(.VtUi'o iiu iiifot 'iiitM'iiin coittt'rcial 
Alíticuloa españoles que raejóp coloca-
cióñ tienen ó iiuetlen tener en ln. R e -
pública fióminicnna. 
.-I ceile dü oüea en h i l a s . E l o o n s u -
m o do es to a r t i c u l o , q u e r e v e s t í a 
g r a n i m p i r r u n c i a , ha d e c a i d o do u n a 
m a n e r a c o n s i d e r a b l e en estos ú l t i -
Kios anos d causa de s a m a l a c a l i * 
dad , c i f C u n s t a n c i i q u e ha f i v o r e c i -
do m u c h o pa ra q u e e l a c e i t e a t f i p f i -
c a a o , de s e m i l l a d e a l g o d ó n , se 
abr iese c a m i n o o;; es to pa is a pesar 
de su m a l a c a l i d a d , pe ro t i e n e l a 
v e n t a j a de ser m u c h o más b a r a t o . 
L a n .a r ca do a c e i t e de o l i v a q u e 
más c o n s u m a o b t i e n e es la de José 
M a r c h , eu c a j a s de 2 4 / 2 l i t r o s . 
Acei te re f inado en l o l e l l a s . — S e Con* 
sume, m u y p o c o , y es p r e f e r i d o e l 
i m p o r t a d o do F r a n c i a . 
A c e i t u n a s en &a r r í l i t os .=>Lu& de 
p r o c e d e n c i a españo la no e n c u e n t f a a 
c o m p e t e n c i a , t a n t o las g o r d a l e s c o -
m o m a i i z a n i l l a ; pero escasean f r e -
I 
J j 
I 
m m m 
i r " 
¿y 
e ü é ñ t p m e o t a on el inereado» d e b i d o 
t i U tV t t a de mt íd i üs d i f e e t o s d e e o -
a i u n i í i ü ü i ó n . 
A c e i t u n a s m f n i $ c o s . * = A eausa de 
lo pocu q u e hag tu a h u r a se l i s t r a b a » 
j¡wio ostis í i r t i c u l ü i C - t f t í c e h o y de u i i -
f iur taM ' -J i i ; p i í fo p u e d e a s e g u r a r s e 
t j ue s i diíí.sü á C o n o c e r , p o d f i a o ü -
í a i i u i i u i s e h a s t u n t e su v e t t t a e u este 
n i ' j i 'üado, y t í t f n b i é ü p o d i i a f i SüsEí* 
t u i v t ' á u i t ü i c u l c ívig ; tCü i tu i i as e s p a * 
f i t l a s de C u r b ó á b is i n g l e s a s de M o r -
t o n , i j u e son las q u e aqu í o b t i e a c o 
B i a y o r c í í u s u m o . 
Á h i p i t r m s en f r a s q u i t o s . ^ ^ b t i e -
h e i i c t -mpeteac i1* . IÜS esp i inoUts , p e r o 
Su c o i i s u i i m es HUÍ y OSOHO. 
/ / / O Í . = ^ 6 1 O se COUSÍJÍHUU los e s p a -
fioit-s, p fe f inú idoKC los V a l e i i c i u i j o s , 
q u e obút t iH ' .n u n 4») \ w 100 ü ü v e n 
t a j a o.i )a v e n u . S u conr?t imo a n u a l 
se C ' j j c u l a en 3 5 , 0 0 0 maMCuefuos. 
A i /M iya l ' i& .—Si ;-Ü r e d u j e s e n los 
derech ' ! * * de eü t rad.i ;i l as ¡ i ñ o o r t u * . 
das <le K s p u u u , ¡ tur i r in o lHanev este 
a r t i c u l o , t r a b a j á u d o l n c o ñ V e r d e u t e -
m o n t e , u n g n i n mere* .do c u es te 
pa i t í . 
A n í s en / / r a n o . ^ V A u i a i i o h e ^ o es 
e l de más c u u s u m ü en este p a í s , y es 
p f ¿ f o n d o u l a m e r i c a n o , q u e no a l -
c u u z n el p r e c i o de a q u e l . 
A r m a s de fuego — S e i m p o r t a n las 
escope tas v i z c f i i u a s de u n c a ñ ó n d e l -
*fado y de Var ias c lases ; r e v ó l v e r s de 
K í b a r d e Vi. y i) u i i l i t D v t r o s , as i 
COMM* í -aü ib 'éa c h i t u e n o a s v i z c a í n a s 
p i t r a e f e o p e t a ? . 
Arrosta ls t tc i 'ano .—'. 'OL&'MtiQ eSCa-
.so y út: t í j í j c i l í j o m f / j l u , d e b i d o á ]Ü 
c o i n p e t e í i c i ü c o n los de o t r a s p r o c e -
d e l i c i a s . 
A¿/< i rcr ia . -~L i i He M á l a g a es f í c i l 
encoLjt'-M-íü t inircado s i se t rabajase 
b i ' ¡ n , p e r o h o y es f i esconoc ida . 
B a r a j a s . = - A pesar de los c r e c i d o s 
d e r e c h o ? , ¿?e u^au c¿'si e x c l u s i v a * 
m e ó t e b-.a de KspEiña. 
C ( thauo .^~K \ r a m o de z a p a t e r í a y 
p e l e t e r í a o f rece g r a n p o r v e n i r á los 
f a b r i c a n t e s espu f i u l ug . I^»-* b^cen-us 
c h a r o b i d o s y sus s i n n l a r c s q u f i n r o -
d n c f f t I n g l u t ' . ' i T a , F r a u c i n , A l e m a -
n i a , A u s t r i a y los E s t a d o s U n i d o s , 
i;o p u e d e n c o m p e t i r c o n los n u e s -
t r o s . 
L e s p u n t o s q u e m a y o r e s c a n t i d a -
des e x p o r t a n son l í u r c e l u n a y H u -
l e a r e s . 
Ccbol lM . - fSon p r t f . - r i d u s las c s -
p a f i o l a s , s o b r e todo l;is de G a l i c i a . 
]• ; ! c o n s u m o de e M c a r t i c u l o se c a l -
c u l a en 8 . 0 0 0 q u i i H i i i e s u\ oño. 
Conservas a l m c n l i c t a s de c a r n e s . — 
T o d r i a a u m o n t a r e l c o n s u m o do 
es te a r t i c u . o si en l íspafia se m e j o -
rase u u poco su confecc ión , p u e s ou 
prec io cwtnpite v e n t a j u s a m e i i t e c o n 
las de o t r o s países. 
Conservas de / r u t a s a i s n j n g o y m 
l i l m i b a r . — l ' o d r i t i n c o m p e t i r pe t t 'ec -
t a m e n t e c o n l;.s f r a n c e s a ^ , q u e son 
ias q u e o b t i e n e n m a y o r c u ñ s u m o , s i 
se n i t r o d u j e s c u c u el país n l y u o a s 
marca* ' a c r e d i t a d a ? , e s p e c i a l m e n t e 
las de ( ' í d a h o r r a . 
Conservas de ^ w c / r f o j , " » P e r j u d i c a 
üota t í i emente u 1 c o n s u m o ü e l as 
p r o c e d e n t e s de E s p a ñ a lo ma l p r e -
paradas q u e s u e l e u i r , d e b i d o espe^ 
c ia lmcut t í a l a c e i t e , de c a l i d a d i n t e * 
t i i j f , q u e se e m p l e a c u s u p r e p a r a -
c i ó n . 
Chor izos y g a r b a n i o s . ^ - ^ Á C o d s u * 
m o de y n o s y o t r o s es escaso e n e l 
p a í s . Los c h o r i z o s p r o f e r i d o s son los 
a s t u r i a n o s , g a l l e g o s y b i l b a í n o s . 
Géneros de l a n a , ae h i l o , a lgodón , 
seda, mezclados de todas clases y m a r * 
cas.=-'VQÚQS es tos g e n o ros o b t í e n e u 
b'JEtfttite v e n t a eu los m o f e a d o s de l a 
Rcp r i b l iCa D ó m i ñ í c a n a , y p o d r í a aí i= 
Btteutav' c o t i í í i d e f a b l e t t i e í l t e la. imp iu ' » • 
t n e i ó n e s p a f i o l a , p u e s h o y h a y ea= : 
i é n c i a de c féüero . s i üsa§en e l s i s t e - j 
roa de e o v i a F b u e n a s m u e s t r a s y ÜO» ¡ 
m i s i o f n s t a s i n t e l i g e n t e s , COK o h v \ 
fien los i d i í l ese í» f f aneese í í , a l e m a * ¡ 
nes y nOí- tearner iCunos, q u e son lo§ 
q u e s u r t e n p r i n d i p a l Q i e n t e es te m c r -
H i g o s , pasas y u m s / rcá í ; í iA ' .=De 
m u y escaso c o f j s u n i o . 
J a m o n e s y a í l e g o s . ^ ' S u i«.levado p r e -
c io h a c e q u e no p u e d i i n c o m p e t i r 
c o n los df i los E s t a d o s U í j i d o s . á p e -
s i r de s u ína n i fiesta s u p e r i o r i d a d 
s o b r e és tos . 
L i b r o s y e n c u a d e m a c i ó n . ^ V o á v ' i r i i i 
o b t e n e f i i i a y o r i m p o r t a n c i a si d ie» 
j -eü á c o n o c e r c o n i n a y o r i n t e í é s . 
po r p r e f - r i r , n a t u r a l m e n t e , la í cen te 
de l p a i s a d q u i r i r l i b i o s e s c r i t b í eu 
s u p r o p i o l e i i i r u a j " . 
Munic ión ó pcrai'gane$.—-f*(itia és te 
u n ffran m e r c a d o p i r a los f a b r i c a n -
tes espr iuu ie í ! s i los p lazns y c o n d t = 
c ioncr t de v u n t a f uesen ig-u-doí n los 
e s t a b l e c i d o s por i u g l u t e n a , q u e ¿n 
q u i e n t i e n e a c a p a r a d a la i t i i p o r t a -
c i ó n de es te a r t í c u l o , á pesar de ser 
la m u n i c i ó n e s p a ñ o l a b a s t a n t e m i s 
b a r a t a . 
Papel- p a r a ó i g a r r i l l a s — S u vea t a 
<>s (". .r isHUrrabin. K í es j i a f i o ! es usaí io 
u n to í ías las f a b r i c a s do tub ' i sa de la 
K e p i ' i b h c a . 
P a p e l de e s t r a z a — S i e n d o m u y 
g r a n d e s u c o n s u m o , es l a m e n t a b l e 
q u e u i se c o n o z c a H c lase e s p a ñ o l a , 
p u d i e n d o aseo- t i rar q u e p r o d u c i r í a 
g r a n d e s v e n t a j a s i d q u e lo tín'.se á 
c o n o c e r . 
P a s a s . ^ L a s de M á l a g a n o í i-. ' t .en 
r i v a ! ; s u c o n s u m o es b a s t a n t e g r a n -
d e , y J«iin p o d r í a a u m e n t a r s e s i se 
d iesen á c o n o c e r en f i r m a c o ú v e • 
u i e n t e . p r m c i p ' t l m e o t e bis q u e v a n 
fía c t j i t a H y c a r t o n e s de f o r m a e le * 
g a n t e . 
P a s t a de toma t e s . — E s t e a r t i c u l a 
no t i e n e imr t ' .da l i j a e n e l A r a n c e l : 
s i se c o n s i g u i e s e q u e su a l o r o no 
f u r s e m u y e l e v a d o , p o d r í a a i i m e u » 
t a r su v e n t a , q u e h o y es p e q u e ñ a . 
Pimiento,? mo r rones en l a t a s . — S u 
c o m e r c i o es de b a s t a n t e i m p o r t a n -
c i a . Los de C a l a h o r r a no t i e n e n c o m -
p e t e n c i a ; los do M a l l o r c a no s o n t a n 
s o l i c i t a d o s . 
S M ' d i n a s c n l&Uis.— Xsi* de K s p ; i -
ña ha • h e c h o cas i des ; i p ! i r ece r las 
f rancesas de l m e r c a d o , por no p o d e r 
c o n i p e f i t * en b a r t t i i r a c o n a q u e i l a s . 
SÍ los d e r e c h o s f uesen m e n o s e l e v a -
d o s , a u m e n t a r í a e l c o n s u m o . 
Tapones de c o r c h o . ^ T i e n e n los e s -
pü f i ó les r e g u l a r c o n s u m o , pe ro e n -
c u e n t r a n b a s t a n t e c o m p e t e n c i a e n 
los de o t r a s m t m o n e s . 
T u r r ó n . ^ Y A ú n i c o q u e se i m p o r t a 
es e l de M a l l o r c a , a u n q u e c o n e l 
n o m b r o de A l i c a n t e . 
K ÍJ IO* .—La i m p o r t a c i ó n d e este, 
a r t í c u l o , q u e d e b í a t e u e r t a n t a i m -
p o r t a n c i a para R - p a ñ a , la o f rece e s -
casa d e b i d o á b» c a r o de les t r a n s -
po r tes y á los e l e v a d o s d e r e c h o s t ic 
A d u a n a . Es do p r e s u m i r , s i n e m b a r -
g o , i |ue car ia a i a sea m a y o r í a i m -
p o r t a c i ó n . T i e u o ñ b a s t a n t e a c e p t a -
c i ó n los v i n o s t i n t o s y a b o c a d o s 
p a r a c o n s u m o d e las c lases p o b r e s , 
y los c l a r e t e s t i p o «U io ja c l a r e t e " 
para las a c o m o d a d a s , p r e f i r i é n d o s e 
los q u e es tán poco c a r g a d o s de a l * 
c o h o l y en envases de Vib l i t r o s . 
T a m b i ó ñ se C o n s u m e b a s t a n t e e l 
v i n o m a r c a «Üod t fga de C o l ó n » a b o * 
c a d o , p r o c e d e n t e de M a l l o r c a , y e l 
b l a n c o d u l c e l l a m a d o « M i s t e l a C a t a -
l á n * e ü b o t e l l a s de c r i s t a l , e l J e r e z 
a b o c a d o en b n r ü e s de u s a a r r o b a y 
e l J e t e a s e c o . 
A d e m á s de las razo nes a r r i b a e s * 
puertas, per jüdidaí t á la importación 
do estos vinos la Competencia q u e 
les In ieeü los Claretes tVaneeses, po r 
lo g e n e r a l m e j o r fabricados. 
Ji&s p r i n c i p a l e s casas e s p a ñ o l a s 
i i ? p o r t a d o r a s de ViMog t i n t o s s o n ; 
V i u d a M f l í i s t a u y Ami , K * p a r d u c e r , 
H i j o s de Boadr t , t o d o s rio Bavfcc loua, 
y D. B a r t u l o C . ' . rbone l l , do S i t g e s . 
I m p o r t a d o r e s i le v i n o s g e n e r o s o s 
s o n : U . M a n u e l K e r n á í l d e z , D F r a n -
c i s c o P a c h e c o v O . ' , h o y D. E s t e b a n 
P a t i l l a d a , Ü . C?". de l P i n o y C.á, C a m -
pas y M o l i n a , y D. A l b e r t o tfomeu y 
C.a, t o d o s drt J e r e a , é H i j o s de Ped ro 
W a l s , de M á l a g a . 
Las Condic-.oñes de p a g o en esto 
r a m o son de seis meses pinico. 
Las casas de c o m e r c i o que i m n o ? -
t u n productos e s p a ñ o l e s son las s i * 
g u i e u t e s : 
T e j i d o s 
A n t o n i o ( i e r a l d í o o . 
A u d i é s P é r e z . 
A n t o n i o Y n l e t a ( h i j o . ) 
A n t o n i o l i u n r n á u . 
E l a d i o M o n t a s . 
José M a r í a G ó m e z , 
. / uan N a d a l . 
P e d r o N a d a l . 
J u a n P u u ( h i j o . ) 
i.evi B a i z . 
M a n u e l de J . G ó m e z . 
M a t e o s O ó m e z . 
T e r e s a C r n z u r j o t t e y é s . 
V i u d a í i a s i i é H i j o s ; 
L í b r e r i t i 
F é l i x K . M e j i a . 
L u i s A . W e b e r , 
J . D i e z y C . " (españo l . ) 
P rov i s i ones 
D o m í n g u e z y S o b r i n o ( e s p a ñ o l . ) 
E e r n a t i d o M a r í a U o d i i g u e z ( i d . ) 
Ü a i t i u S a I l e r u i i i u o s ( i d ) , 
. losó Casa f i i .) 
JoSé Oaro ( i d . ) 
J u a n P a r r a A iba ( i d . ) 
Uai ' fo H e : * m a u o § , p r o v i s i o u e g y 
p a p e l ( i d . ) 
E n r i q u e ftipley. 
R i c a r d o P i ñ e u o y C * 
l í i c a r t H e r m a n o s . 
A n t o n i o M a s t n r r i . 
D r o g a s 
José M i e r e s y C / 
E u i i q u e B o h e i i y C 
Comerc io con A u s t r i a y A l e m a n i a 
E n A u s t r i a H t i i i g r i a y A l e m a n i a 
so h a c e a c t u a l m e n t e b a s t a n t e c o n * 
s u m o de pasus pa ra la f a b r i c a c i ó n de 
v i n o s d u l c e s . 
E n A u s t r i a tom . i b a s t o n t í i i n c r e » 
m e n t ó la i m p o r t a c i ó n de a c e i t u n a s 
v e r d e s . 
DIPÜTACIÓN PaüV INOUl i DH LEÓN. 
C O N T A D U K I A D É L O S F O N D O S 
D K L l»UK3UPUí53TO P U O V I N C I A . L . 
Mes de Febrero 
ANO ECONÓMICO DÉ IBÜS á 1899 . 
D i s t r i b u c i ó n de f o n d o s ; o r c a p í t u l o s p a r a s a t i s f a c e r las o b l i g a c i o n e s d i 
d i c h o m e s , q u e f o r m a l a Coufcadnr ia de f o n d o s p r o v i n c i a l e s c o i f u r ^ j 
á lo p r e v e n i d o eu e! a r t . 37 de la l e y de P r e s u p u e s t o s y C o n t a b i l i d a d 
p r o v i n c i a l de 'Jü de S e p t i e m b r e de 1SG5, 0 3 d e l R e g l a m e n t o para l a 
e j e c u c i ó n do ta m i s m a , y á la r e g l a 1 0 / de la c i r c u l a r de la D i r e c c i ó n 
i lo A d m i n i s t r a c i ó i j l o c a l f e c h a 1 . " de J u n i o de 18í>ü s o b r e r e f o r m a s e n 
la C o n t a b i l i d a d . 
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ttLMioiieenciíi 
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I m p r o v i s t o s 
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L i p r e s e n t o d i s t r i b u c i ó n a s c i e n d e á l a e x p r e s a d a e a n t i d n d de c i r c u e n t a 
y o c l i g i n i l q u i u i e n t . R s seto.-..ta y siete, p e s e t a g . 
L e ó n 27 i iu U ñ e r o i le 18 ! ) ! ) .—E l C o n t a d o r . S a l u s l i a n o P o s n d i l l a . 
S e s i ó n de 28 de E n e r o de 1 S 9 ! I . — L a C o m i s i ó n , p r e v i a d e c o r a c i ó n de 
u f g - e n c i a . a c o r d ó j p r o b v r ! « p r o s e a t e d i s t r i b u c i ó n de f u u d n s , c u y o p o r m e -
n o r so p u b l i e n r á en e l i í o L u r i N op i c iA f . á los e f e c t o s o p o r t u n o s . — E l V i c e -
p r e s i d e n t e . L u e n g o . ^ E l S e c r e t a r i o , G a r c i . i . 
A Y U N ' f A M l l i N T Ü S 
A l c M i i t cons l i t i i c i on t l l de 
LCÓ7L 
E x i s t i e n d o en las pane ra? de l P ó * 
s i t o de es ta c i u d a d i m p o r t a n t e c a n -
t i d a d do t r i g o , se a n u n c i a a l p ú b l i c o , 
po r a c u e r d o de la C o m i s i ó n d e l E s * 
t a b l e s i m i e o t o , pa ra q u e los p u e b l o s 
q u e t o u g a ú n e c e s i d a d de g r a n o p u e -
u a n s o l i c i t a r l o , c u m p l i e n d o los fe» 
q u i s i t o s e s t a b l e c i d o s , y s i e m p r e q u e 
I es téa al c u r r i e u t e en s u s o u c u t a s s o -
| b re este p a r t i c u l a r , b i e n p o r q u e n o 
! h a y a n s i d o l l e v a d o r e s , b i e n p o r q u e 
h a y a n l l e v a d o u n a so la p a r t i d a . 
! L e ó n tí de F e b r e r o de 1 8 9 ! ) . — T o -
j m á s M a l l o L ó p e . ¡ . 
A l c a U l H c o n s l i l n c i o n a l dé 
J i i c l l ó 
H a b i e n d o s i do i n c l u i d o en e l a l i s -
t a m i e n t o q u j t u v o l u g a r e u és to 
A y u n t a t B i e u t o e l 8 do E n e r o l U t i r n o , 
p a r a el i v o f i i p l a ^ o d e l « f i o a e t m i l i e l 
ffloíío A í i t o l i i c Crefijn) O r i h i s , i i h l u f i i l 
-.lo e.^i'a v i l l a , h i j o tltí í i i o o e í i c i o y 
i ^ lo f 'M ic iu , VL'ci t i i is ÜL* í l i c l i a v i l l a , 
t i ü o n a c i ó ñ l l.'í t ic J u n i o do 1HS0, e 
j ^ t í ü f a ñ i i f : ^ s u p a r a i l c i ' o , PC l i ! c i U 
po f í t iüdi - j d e l f i f i ' s i ín t t i . ' j í iunc i í j p u r a 
q u e los diütí I I y de l c o f r i C D t e 
mes y 5 do M a r a o p r ó x i m o , en los 
q u e t e n d r á l u g a r e l c i e r r e d e f i n i t i v o 
; ie l a l i s í a r f t i e i j t ü , .«oí-teu y c l a s i f i c a * 
c i ó h y d e c l a r a c i ó n do s o l t i a d o s , res» 
p e e t i V H m o n t e , e o í n p a r e g c a en es ta 
sala c u n í í i s t o f i a ! po r s i ó pe rsona q u e 
le r e p r e s e n t e á e x p u a u r las r e c l a m a -
c io i j es q u e a gu d e r e c h o C o i i v e r . f / a n ; 
p u e s de u o V e r i í t c í i r l n le p a r a r á t : los 
p e r j u i c i o s co : s i ^ u i e n t r ? . 
L i ie l l ' j ó de F e b r e r o de l89£) . -= í i : i \ 
A l c u l d c , V u l e r i u u o F i d a l g o . 
A f c á t d i a e o n s l i l i n c i o n a l de 
H a b i e n d o s ido i n c l u i d o c u e l a l i s * 
t a m i e n t ü do es te d m n t o m u n i c i p a l 
p a r u el r e e m p l a z o de l a ñ o a c t t i í i l fil ! 
m o x o ¡Belaí-mií io O a f o i a , n a t u r a l de j 
V i l l a r , l u j o n a t u r a l d e F a u s t m a , é ' 
i g n o r a n d o ? » eu a c t u d p a f a d e r o , se ! 
le c i t a p a r n la r e c t i t i c a c i ó n de l u l i s - \ 
t a m i ó n t o , q u e t e n d r á l u g a r en loí? j 
d i a s 1 ! y I d de f e b r e r o c o r r i e n t e , y 1 
5 de M a r z o p r ó x i m o , y c o m p a r e z c a • 
en esta casa c o n s i s t o r i a l po r M Ó 
persoaa q u e le r e p r e s e n t e en lor! ac-* 
tos de c i e r r e de i a l i s t a m i e n t o , s o r t e e • 
y c l a s i l i c a c i ó t : de s o l d a d t s ' . a p e r c i b i - ' 
do q u e de no c o m p a r e c e r ó j u s t i t i c u r ; 
el d e r e c h o q u e le a s i s U , le o c a s i o n a -
rá el p o f | i i i c ¡ n á q u e h u b i e r e Uig-ar. 
B a r j a s a i í e F e b r e r o de I 8 Í ) ¡ ) . — E l 
A l c a l d e . C o n s t a n t i n o S o t o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
üancedo 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l de esto 
A y i H i t u m i e n t n pueda p r o c e d e r á la 
c o i i í e e e i ó u de los a p é n d i c e s a i a m i -
l l a i - a m i e i . t o , tus c o n t r i b u y e n t e s p o r 
t e v v i U i n a l y u v h a t n i p n i s e n t a v á u las 
r e l a c i o n e s de a l t a y ba ja en t é r m i n o 
de q u i n c e d i a s , a c o m p a n a u d u c a r t a 
de p a g o de los d e r e c h o s de t r u i s i n i * 
í - i ó n . " 
L o q u e se a n u n c i a pa ra c o u o c i * 
m i e n t o de los in teresudoí? . 
S a u c e d o M'l de E a o r ) de 1 8 Ü P . = 
E l A l c a i d e , D ' i m i n g o G u t i é r r e z . 
La C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l q u e t e n -
g o e l h o n o r de p r e s i d i r nu ses ión do 
'¿'¿ de los c o r r i e n t e s , h a c i e n d o uso 
de las f a j i i l t a d e s q u e c o n c e d e á los 
A y u i í t a m i e c t o f í la v i g e n t e l e y M u -
n i c i p a l , y a c c e d i e n d o :i b is deseos 
de los v e c i n o s de ' í s e r u , a c o r d ó es-
t u b l e c c r e n d i e h o p u e b l o y p u n t o 
q u e l l a m a n IM V e n t a , u n a fe r ia y 
m e r c a d u los d ías I y l ó de cada m e s , 
para g a n a d o V a c u n o y de c e r d a , 
g r a n o s , l e g u m b r e s y o t r n s g é n e r o s ; 
d e b i e n d o ua r p r i n c i p i o e l 15 d e l p r ó -
x i m o F e b r e r o . 
S a u c e d o üíí de E n e r o do 1 8 9 Í ) . — 
K l A l c a l d e , D o m i n g o G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
T r a b a d c l o 
H a l l á u d o s o i n c l u i d o eu e l a l i s t a -
m i e n t o i ' o rmado po r es te A y u n t a -
m i e n t o para el r e e m p l a z o d e l a n o 
a c t u a l , por t e n e r la edad r e g l a t h e u * 
t a r i a e l m o z o P o l i c a r p o Su ti t í o . h i j o 
de A n g e l a , n a t u r a l de P é r e j o , é i g -
n o r á n d u s e su a c t u a l p a r a d e r o , se le 
c i t a po r m e d i o de l p r e s e n t e p a r a q u e 
c o m p a r e z c a á r e c l a i n a r s i lo c r e e 
o p o r t u n o c o n t r a s u a l i s t a m i e n t o 
h a s t a el d ía 11 d e l C o r r i e n t e , ó éu 
o t r o Caso SC p r e s e n t o i i l so f te f t q u e 
KO c e l e b f a r á el d ía Y¿ de i m i s t f i o . 
T r a b a d c l o I . " de F e b r e r o de IfcOí». 
— E í A l c a l d e , Pab ln f e i j ó n . 
A l c a l ' l f á c o n s l U n c i m u l dé 
¡a¿tcpic/(t>/o 
N o habiéndo.«e p r e s e f i t a d o a l a c t o 
de la r e c t i f i c a c i ó n de l a l i s t a m i e n t o 
e l m o z o H u b u s t i a n o U u d r í g u o z p r i e -
t o , h t j o d c N a f t d p o •/ E n i r r a c i a , q u e 
n a c i ó en el p u e b l n d e O t e r o el 4 de 
D i c i e m b r e de liSSO, a l i s t a d o eu os= 
te A y u n t a m i e n t o p a i a e l p r e s e n t e 
r e e m p l a z o , so l e c i t a po r m e d i o de l 
p r e s e n t o p-ira eí día l'¿ de F e b r e r o y 
5 de M a r z o p r ó x i m o s , pa ra q u e pe r s i 
ó p o r m e i i i o do p e r s o n a q u e le r n p r o -
s e n t é con ipav ' . ' zcü d i c t i o s d i a s c u la 
sa la de ses iones d¿ l mi.-ímo a l s o r * 
teo y d e c i a f i i c óa de s o l d a d o s ; a d v i r -
t i é n d o l e q u e de uo v e r ¡ l i , : a H n se le j 
Cons ide ra rá c o m o c o m p r e n d i d o e n 
el a r t . 105 de U l o y . 
V a l d e p i é i a g o S D de E n e r o de 1899. ¡ 
^ - E l A l c a l d e , I s i d r o de l l i i o . j 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de \ 
V i l l a c ó j 
L a s c o n t r ü i u c i o u e s de t e r r i t o r i a l ¡ 
é i n d u s t r i a l de e * te M u n i c i p i o de ios ' 
e j e r c i c i o s de l 8 8 ' . ' - 9 0 a l 0 5 - % , ana- • 
bos i n c l u s i v e , se e< b r a u en la casa 
c o n s i s t o r i a l de es to A y u n t a m i e n t o i 
los d ías 13 y 14 de l c o r r i e n t e , desdo \ 
las n u e v e de la m o ñ a u a á las t r e s de : 
la t a r d e . \ 
Los q u e oo d i e h e s d i u s d e j e n do 
su t i s f . i ce r las c u o t a s q u e t i e n e n e n 
d e s c u b i e r t o , s i n o t r o a v i s o se p r o c e -
d e r á p o r la v í a de ap reeñ io . Y c o n e l 
fin de q u e l legu*1 á c o n o c i m i e n t o de 
los c o n t r i b i n e n t e s f o r a s f c e r o s , se 
a n u n c i a e l p r e s e n t e eu e l BOLETÍN 
OFICIAI.. 
V d l a c c l . " de F e b r e r o de 1 8 9 9 . ^ 
E l A l c a l d e , D e s i d e r i o C u b i l l a s . 
A l c a l d í a c o n s l i l i t c i o n a l ds 
Grade /es 
La c o b r a n z a d e l t e r c e r t r i m e s t r e 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , u r b a -
na y s u b s i d i o i n d u s t r i a l de l p r e s e n -
te a ñ o e c o n ó m i c o , t e n d r á l u g a r p o r 
los C o n c e j a l e s e n c a r g a d o s a l e f e c t o 
en la c o n s i s t o r i a l de l A y u n t a m i e n t o 
los d i a s 1Ü, 1? y 18 d e l presa o t o 
m e s , d e s d e las n u e v e de la m a f i a u a 
á las c u a t r o de la t a r d e . 
Lo q u e se h a c e p ú b l i c o para c o -
u o c i m i e n t o de los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r d i c h o s c o n c e p t o s . 
G r á d e l e s l . " de F e b r e r o do 1890 . 
— E l A l c a l d e , M a n u e l N i e o l á s . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
Rioscco de T a p i a 
Los d i a s 13 y 14 de l c o r r i e n t e tnCs 
t e n d r á l u g a r e u e s t a casa c o n s i s t o * 
r i a l l a r e c a i u l a c i ó u de las c o n t r i b u -
c i o n e s t e r r i t o r i a l é i n d u s t r i a l de l t e v 
cer t r i m e s t r e d e l a c t u a l a n o o c o u ó -
m i c o . 
Los c o n t r i b u y e n t e s c o n c u r r i r á n á 
s a t i s f a c e r sus c u n t a s en los d ías e x -
presados a n t e e l R e c a u d a d o r do c o s -
t o m b r e . 
l í i o seco de T a p i a 1.° de F e b r e r o 
de 1 8 9 9 . - = E l A l c a l d e , M a n u e l D i e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
A i q a d t f e 
Las c u e n t a s m u n i c i p a l e s de es te 
A y u n t a m i e n t o , c o r f e s p o n d i e n t e s a l 
e j e f e i c i o de 189? á 9 8 . se h a l l a n t e r -
m i n a d a s y q u e d a n e x p u e s t a s a l p ú -
b l i c o e n i a S e c r e t a r i a d e l m i s m o p o f 
t e r m i a o de q u i n c e d i a s ; d u r a n t e C u -
y o p l a z o t o d o v e c i u o t i e n e d e r e c h o 
á e x a m i n a r l a s y p r e s e n t i r las r e c l a -
m a c i o n e s q u e c r e a o p o r t u n a s . ; 
A l g a d e f e y E n e r o 'tt de 1 8 9 9 . = j 
E l A l c a l d e , M a r t í n l t o d r i g u e > ¡ . j 
* * * í 
L a r e c a u d a c i ó n v o l u n t a r i a p o r t o= j 
f f i t o r i u l , i n d u s t r i a l , u r b a n a y c o n » 
s u m o s , C o t t e e p o m l i e n t c a l t e r c e r t r i - I 
m e s t r e de l c o r r i e n t e e j e r c i c i o , t e n * j 
d r á luc ra r los d i a s 11 y l ' i de l a c t u a l , I 
e n las cí isas C ü u s i s t o r i a í e s , desde las i 
n u e v e de la i n a f i a n a á ius c u a t r o uo \ 
la t a r d e , d o i u l e los c o n t r i b u y e n t e s 
p u e d e n c o n c u r r i r á s a M e t i c o r Sus 
c u o t a s . 
A l g a d e f e l . M e Feb re ro de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , M a r t i n l i o d r í g u e z . 
A l c a l d í a cons t i t uc iona l de 
Va l te rde E n r i q u e 
E l A y u u t a . n i c n t o y J u n t a m u n i * 
c i p a l Ue a s o c i a i l o í - e n ses ión d e l d i a 
9 de l c u r r i e a t e ;u : j rd . i rüu d e c l a r a r 
v a c a n t e la p l i i za de b e n e t i c e u c i u <le 
es ta l o c a l i d a d , c o n la d o t a c i ó n a n u a l 
de »0 | ieset. i . - , p o r ia a s i s t e n c i a de 
n u o v e f a m i i i a s p u b r O i ) . Los a s p i r a n t e s 
á e l l a , q u e h a b r á n de ser l i c e n c i a d o s 
eu M e d i c i n a y C i r u g í a , p r e s e n t a r á n 
las s o l i c i t u d e s e u la ¿ e e r e t a r i a de l 
A y u n t a m i e n t o e n t é r m i n o de t r e i n -
t a d i a s , q u e 0:110 p lazo m i taimo c é -
n a l a e l r e g l a m e n t o de l r a m o . 
V a l v e r d e E n r i q u e ÜU de Er>ero de 
1 8 9 9 . — E l A l c a l o e . José ¿ a u t o s . 
A l c a l d í a m n s t i l u c i o n a i de 
P u e n t e ele D o m i n g o F l ú r e z 
F i j a d a s d e f i n i t i v a m e n t e po r es te 
A y u u t a m i o i i t o las c u a n t a s m u n i c i -
pa les eorrespondiün i .n . - : uí - j ! t i m o 
e j e r c i c i o de 1 8 9 / á ÜH, s - h a l l a n e x -
p u e s t a s a l p ú b l i c o en ía .Sec re ta r i a 
de l m i s m o , po r t é r m i n o de q u i n c e 
d i a s , p a r a q u e p u e d a n e x a m i n a r l a s 
c u a n t o s lo c r e a n c e n v e n i e n t e y f o r -
m u l a r las r e c l a m a c i o u e s qu-í Vieren 
c o n v e n i r l e s ; p u e s t r a n s c u r r i d o ; ; q u e 
sean n o s e r á n o ídas y p a s a r á n a l a 
J u n t a m u n i c i p a l p a r j su r e v i s i ó n y 
c e n s u r a . 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z 30 de 
E n e r o de 1 8 9 9 . — E l p r i m e r T e n i e n t e 
A l c a l d e , C á s t o r S . G o n z á l e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
San tas ¿Martas 
A l o b j e t o de q u e la J u n t a p e r i c i a l 
de es te A y u n t a m i e n t o pueda p r o c e -
d e r a l a r e c t i í i c u c i ó u de l a m i l l a r n -
m i e u t o q u e ha d e s e r v i r do base a l 
r e p a r t i u i i e n t u de la r i q u e z a r ú s t i c a , 
c o l o n i a , p e c u a r i a y u r b a n a p a r a e l 
a n o e c o n ó m i c o de 1899 á 1900, es 
n e c e s a r i o q u e a q u e l l o s c o n t r i b u y e n -
tes q u e h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n e n 
su r i q u e z a p r e s e n t e n en la S e c r e t a -
r i a de es te A y u n t a m i e n t o , en e l t é r -
m i n o de q u i n c e d i a s , las r e l a c i o n e s 
r e s p e c t i v a s , á c o n t a r desde la i n s e r -
c i ó n d e l p r e s e n t o e d i c t o e u e l UOLK-
TÍN OFICIAL;.MI la i n t e l i g e n c i a de q u e 
. t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo uo s e r á n 
a d m i t i d a s . 
A s i m i s m o se a d v i e r t e q u e no so 
h a r á t r a s l a c i ó u a l g u n a de d o m i n i o s i 
• n o j u s t i f i c a n c o n d o c u m e n t o e l h a -
ber s a t i s f e c h o los d e r e c h o s r e a l e s á 
. la H a c i e n d a p ú b l i c a . 
i S a n t a s M a r t a s 30 de E n e r o d e 
; 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , E u g e n i o d e i R í o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
'. Oencía 
P a r a q u e la J u n t a p e r i c i a l dó é s t e 
A y u n t a m i e n t o p r o c e d a Cou o p o r t u -
n i d a d á la r e c t i f i c a c i ó n d e l a m i l l a r a » 
m i e n t o q r . c ha de s e r v i r de base p a r a 
l a d e r r a m a de la c o n t r i b u c i ó n t e f r i -
t o r i a l de l p r ó x i m o e j o r e í c i o d e - 1 ^ 9 9 
á 191)0, los o o n t f i b ü y o u t e s q t i e h a -
y a n Su f r i do a l t e r a c i o n e s eu sus r í * 
q u e z a s p u e d e n p r e s e n t a r sus re !a= 
Ciones ef i e l p lazo do q u i n c e d ias* 
e n la S e c r e t a r i a d e l A y u n t a m i e n t o , 
d i r i g i d a s á la J u n t a , ¿siempre q u o 
a c r e d i t e n los c o n c e p t o s de las a l t e » 
r a c i o n e s y habe r s a t i s f e c h o los d e -
r e c h o s á la l í a c i i M i d a j pues pasado 
d i c h o p lazo uo s e r á n o i d o s , p a r á f l -
do ies e l p e r j u i c i o c o n s i g u i e n t e , 
O e n c i a 30 do E n e r o de 1 8 9 9 . - 1 2 1 
A l c a l d e , M a n u e l O l m o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
6'olo de ta / ~ega 
L a s c u e n t a s m n u i c i p a i e s de es to 
A y u n t a m i e n t o c o n e s p o n d ^ e n t c s a l 
e j e r c i c i o de 189? á 98 , ve l a i l á n t e r -
m i n a d a s y e x p u e s t a * a l p ú b l i c o p o f 
t é r m i n o de q u i n c e ' l i a s , eu la .Secre-
t a r i a de l m i s m o , á fin de q u e los c o n -
t r i b u y e n t e s p u e d a n e x a m i n a r í a s düa 
r a n t e d i c h o p lazo y p r e s e n t a r las 
r e c l a m a c i o n e s q u e o r e a n o p o r t u n a s . 
S o t o do la V e g a MO de E n e r o do 
1899. — E l A l c a l d e , M i g u e l ¡Santos. 
.4 I ca ld ia c o n s t i t u c i o n a l de 
Campo de V i l l a v i d e l 
Pa ra q n e la J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r á la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a! a i m l l a r a * 
m i e n t o que ha de s e r v i r do baso a l 
r e p a r t i m i e n t o de ia o o u t r i l m c t ó ñ t e -
r r i t o r i a l por r ú s t i c i y p e c u a r i a , así 
c o m o d e l p a d r ó n de u r b a n a , p a r a e l 
e j e r c i c i o (¡o 18119 á 1900, se h a c e 
p r e c i s o q u e todos los c o n r r i n u y e n -
tes q u e h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n e n 
s u r i q u e z a po r ¡os o m e n t o s e x -
p r e s a d o s p r e s e n t e n lus r e l a c i o u e s 
d e n t r o d e l t ó r m i n o de quu . ee d i a s , 
desde l a ius ' e r c i óu do o * to a n u n c i o 
en el ÍÍOLBTÍN < n c i . u . de Ja p r o v i n -
c i a . 
U c b i o n d o a d v e r t i r q u e no a d m i -
t i r á U más q u o a q u e l l a s que t e n g a n 
s a t i s f e c h o s los derech•¡¡a c e t r a n s m U 
s ;óu á la H a c i e n d a . 
C a m p o de V i l l a v i d e l y ü de E n e r o 
de 1 8 9 9 . — P e d r o C a ñ a s . 
A l c a l d í a c o n s l i t v c i o n a l de 
Can a fojas 
Para q u e la J u n t a p e r u r u l de es te 
A y u n t a m i e n t o p r o c e d a á la r o u t i f i -
CaCión de l a m i l l a r a m i e n t u y a p é u d U 
ce q u e ha de s e r v i r de base para l a 
d e r r a m a de la c o n t r i b u c i ó n de i n -
m u e b l e s , c u l t i v o y yví i i - . ideua d e l 
p r ó x i m o a n o e c o n ó m i c o de 1899 u 
1 9 0 0 , es p rec i so q n e los c o n t r i b u -
y e n t e s de es te M u n i c i p i o que h a y a n 
s u f r i d o a l t e r a c i ó n en i^ti r i q u e z a i n -
d i v i d u a l , p r e s e n t e n las d e e i n r a e i o -
nes de a l t a ó b ija d e n t r o de l t c r m U 
n o de. q u i n c e d i a s , e n la S e c r e t a r i a , 
de este A y u n t a m i e n t o , r o n la n o t a 
de habe r p a g a d o los d e r e c h o s á l a 
H a c i e n d a ; p r e v i n i é n d o l e s q u e de n o 
p r e s e n t a r las r - d e n d a s d e c l a r a c i o -
nes se t e n d r á por a c e p t a d a y c o n -
s e n t i d a lu q u e tiLTiirau en e l a i n d l a » 
r a m i e u t o y r e p a r t i m i e n t o d e l a ñ o 
a c t u a l . 
Canaleja.^ á 28 de E n e r o de 1 8 9 9 , 
— E l A l c a l d e , T o m á s A l á c z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
S a n P e d r o de J ie rc iauos 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o p u e d a h a c e r c o n e l 
d e b i d o a c i e r t o l a r e c t i fie a c i ó n d e l 
a m i l l a f a m i e n t o q u e h a de s e r v i r do 
baso pa ra la d e r r a m a de la c o n t r i b u -
c i ó n t e r f i t o f i a l y u i b a n a p a r a e l 
e j e r c i c i o de 189!) á 1900 , es n e c e s a * 
f \ Q i \ m t odos los fíuiitribuydbtes p o r 
d i c h o s CDüceptcs q u i ; iifi.yíiD g n f r i d o 
a l g u n t i ü l t é r í i c i o n en s u r iq i ie¡ f&t ppga 
fieoten e n l a S e c i e i a f i a dé este A p u n -
t a m i e n t o , $ n el t ó r t i i í n o de í j u i n f i é 
d í a s , í ' c lnc ioñf ís f ie (ii<-h:i aUé f í iC ión 
COD la n o t a de !i.:'.»«•? n:.f?ado 105 dé te» 
Chop a ht í l i i cüü i : ' ! ; , |V-f la t f a s l a o i ó a 
í lé d o m i n i o ; s i i i i s ' o r e q u i g i t o ño g e -
r á ñ ü tend ida.« las t\\w. PO j i f e ^en te i i . 
_ San P e d r o de B e r c i a ü o s $Q de 
E n e r o de 1890.—CioHano b a r c i a . 
D . G e r a r d o M a l l o , J u ^ z a c c i d e n t a l 
de p r i m e r a i u s t n n c l a de esta V i l l a 
y Pii pa t - t ido . 
I la i^D sabe r : Q . w para pf t í ro de 
u n a c u n U d a d en pesetas á D José 
G a r c í a Cn r t i r r í i s , VI'CÍÜO de M a d r i d , 
ee gañan á púb l iVa pu l )as ta , y t e n d r á 
l u g a r el r e m a t e e! d ia v e i n t e de P e -
b f e m p r ó x i m o , á h a o n c e de la m a * 
f i a n a , en la sala d" n i n l i e n c i a de este 
.1 u z e a d o de priií i iT^ m p t a n o i a . y de 
la p r o p i e d a d do [». I 'Y rnahdo M a r t í -
íiesi M i í l é n d e z , v e c i n o de Sau P e l i ü , 
l o s s i f r u i e u t e s b i e u c s : 
T t i t m i n o m w n c i p i l (U S a n 
Jun iU t i no 
Pesetas 
1 . " U n p r a d o , e n t e r m i n o 
de La M » j i i a y s i t io d d p r a -
d ó n , c a b i d a c i n c o Of iroK do 
t a p i o , q u e l i ú d a O r i e n t o , c a -
l l e : M e d i o d í a , p:\ ; r lo l io S . K.. 
ó sea de la m i ^ n v . p n . p i e d a d ; 
P o u i e i i t e . c o n rii», y N o r t e , 
c o n e j i d o ; tasad»» M» m i l d o s -
c i e n t a s pepeta^- 1 .íiOO 
2 . " O t r o p r a d o , iv* d i c h o 
t é r m i n o y s i t i o do Las B a r r e -
r a s . do t r e s c a r r o s do t a p i o , 
q u e l i n d a por el O r i e n t o y M e -
d i o d í a , cot í e a t m n o ; P o n i e n t e , 
p r a d o de S . K , y N o r t e , c a m i -
n o r e a l ; t esado f-n o c h o c i e n -
tas s e t o n i n y c i . n ' o pose t r . s . . «S75 
/ / dcet'ktid<{.<; 
1 . * K l d e u d o r 
e n la K s e r i b a n í ; ' ; 
dos l i n c ; ^ ' ir.dic¡•'• 
i nec r i t i t s : á Í'{!v<;;- t 
g i s t r o ( io la í-n-;-: 
2 . * Pa ra i -ou i 
t a se ueL'e.títí i r-. 
t e en U mo.^a ••.<. 
p o r c i c n t j u-A i ; ¡ . 
íi ncas . 
e i i Mu í ' 
V e i u t i c u í í t n ) (!•! 
v e n t a y n u e v e -
Ü l tembuiio. MJ 
t.o l ia p resen tar ín 
ÍTIIID n l g u n o de las 
h.^ , pe ro se h a l l a n 
í r l m i s r u o en el U e -
ot i ; : i ! de l p a r t i d o . 
p i i r t f ! en la sub : ¡s -
- Lr'üii' ¡) i -rvi : imi ' t i -
:¡ .1 ÜÍMI IO t.'l d i ez 
\ .ie tasiiC'óu do las 
- de Paredes K n e r o 
ili o o l i o c i e n t u s n o -
- (jorardo M a l l o . — 
. ¡ i u F o n i UMICÜ. 
v e z á t o d o s lo§ q u e t e n ^ a a q u ñ h a -
c e r a l g u n a f -ee lamac lóü lo v e r l f i » 
q u e t i d e ü i f ü de l t é r m i n o de n ñ m e s 
e n esto JUZ^SKIO, Ó contHf daede la 
iDSefCJÓn de l p r e s e n t e 3Q el ÜOLETÍN 
OFICIAL de es ta p f u v i u c i a y Gama de 
M a d r i d , 
b í i ' i o e n Va lenC i» de D. J u a n á S 
de F e b r e r o do 1 * 9 9 . — P é t l r o de U z -
t j ü i ü u o . — E í E s c r i b a n o , M a n u e l Q a ü -
c ia A l v a r e 2 . 
D . V i c e n t e M e i i ó n d e z Conde* J u e z 
de i o s t f ü c e i ó t i d e l p a r t i d o de P o a = 
f o r r a d a . 
Po r la p r e s e u t e r e q u i s i t o f i a C i ta 
y l l a m a á los s u j e t o s q u e e n la m a * 
ñ a ñ a d e l 10 de E n e r o ú l t i m o r o b a r o n 
a l CanoíAii-ü Bou>fació G a r c í a P é r e z , 
v e c i u o de C o i n h a r r o s , u n b i l l e t e d e l 
B a n c o de l í spa f i e v a l o r do 100 pese» 
t a s , 10 d u r o s y m e d i o en p l a t a y 
u n i c l o j do m ^ t u l l l o r a d o , Cuyo h e -
c h o o c u r r i ó eu la c a r r e t e r a g e n e r a l ¡ 
a l s i t i o de l mo i . t e oe A r e n a s . S i e n d o ; 
las soñas do» aquello.-? a u t o r e s las s U 
g u i e ñ t e s : 
Ü n o do e s t a t u r a r e g u l a r , edad Co= 
m o do 2 2 afioít. h a i b a s a l i e n t e y r u -
b i a ; v i s t e chüquer.a y p a n t a l ó n de 
t e l a color pardo, ro to " e l ú l t i m o p o r 
la r o d i l l a d e r e c h a , c h a l e c o do p a u o 
p a r d o r a y a d o , b o i n a ne>r r ; \ bot ina?! 
de g o m a , y l l e v a b a escope ta Ue dos 
c a n o neo. 
O t v o , más b:: jo y d e l g a d o , c o l o r 
de l r o s t r u iiiorono. b i g o t e n e g r o , de 
u n o s '¿2 ufios do e d a d : v i s t e t r a j e 
n e g r o , c o o ÍIOÍIKI, cíilza b o r c e g u í e s , 
y l í o v a b i p i s to l a de dos c t i f t o h c s . 
O t r o , como do-10 anos de e d a d , 
aleñado y doscolnrido; v i s t e t r a j e i le 
c o l o r paríio, s o m b r e r o n e g r o , y l l e -
v a b a r e v ó l v e r . 
Y o t r o , como de ÜO a f i os ; v i s t e 
t r a j e n e g r o de c o r t e , e s t a t u r a r e g u -
í u r y c o l o r moren o. 
A c u y o s sujetos se l l a m a pa ra q u e 
e n el lérmino do los q u i t i c e d ías s i -
gou ' iMOü al (¡o Iu ú l t i m a iní--erción 
de esta r e q u i s i t o r i a en e l ROLETÍN 
oi ' ic iAi . do esta p r o v i n c i a y en la 
Gacela de M a d r i d , e o m p a r e z c a n a n t e 
este Juzgado, b. i jo tos a p e r c i b i m i e n -
t o s loií'ait'!*, ¡i prestar d e c l a r a c i ó n CÜ 
la íMosa que Í"? i n s t r u y e s o b r o e l 
hueho : e'ucif-ti;;:)»). 
Al jiriMno tiempo, r u e g o á l a s a u -
t,o:'i¡:;;uOf: ó individuos <io la p o l i c í a 
j u d i c i i L l -o sirvan proceder á l i b u - ; -
oa, iMj.'ttira y e n n d u e c i ó y , c o n las 
d( bi'ír.H SL'^nrid u i e s . á d i ^ p o s i c i ó u de 
esto J u z g a d o . do los m e n c i o n a d o s 
s u ¡ t os. 
U;id'; en P o n f e r r a d a á ¡3 de F e b r e -
ro do l a i t í i . - - • V i c e n t e M . Conde. — E l 
Kse rd j i t i . o , F r a n c i s c o A . l i u a n o . 
1) . Ped ro de U z q u i a t i o y L ó p e z , J u e z 
de p r i u i u r t i i:.í-í.. 'uct» de es ta v i l l a 
de V í i l e n c i a do 1) J u a n . 
Por o i pre'H-.ií.o se Imce sabe r : Q u e 
p o r ID. Lsaac (¡M-oia do Q u i r o s . K e -
g is t : - ; ' d i , r i n t e m . o q u e feé de l r e -
g i s t r o do la P r o p i o . i a d do esto p a r -
t i d o , c u y o catí j -o í l n s e n i p e ñ ó desdo 
el 1 de M a r z o no 1S9H h a s t a e l U i de 
J u n i o s i y u i e n t i ' . » \ a c u d i ó á este 
J u z g a d o s o l r e i t n n d u h d e v o l u c i ó n : 
de l de | i ós i t o c o t i s t i ü i i d o , q u e es el do 
100 pese tas , o u n e s p o ^ u i o n t o á la 
c u a r t a p a r t e iu» \na h o n o r a r i o s d e -
v e n g a d o s oo i o* ¡tías de l p r i m e r t r i - . 
m es t r o de l l e f e r i d o a fio" q u e c o m -
p r e n d i ó la ú í i k ' a v i s i t a o r d i n a r i a v e -
r i f i c a d a m i o n t . r . s e s t u v o d e s e m p e * 1 
fiando e l r e g i s t r e . 
Po r l o t a n t . Í o'- a r r e g l o á lo d i s -
p u e s t o e n e! a ; t . '¿11 de! R e g l a m e n -
t o g e n e r a l p a n - la e j e c u c i ó n de la 
l e y H i p o t e c a i i a , se c i t a po r c u a r t a 
Ü . Ped ro d e U z q u i a n u y L ó p e z , J u e z 
do p r i m e r a i i . s t / n i e i a do est¡i v i l l a 
de V ü i c n c m do i ) . J u a n . 
Po r e l [iroserito se hace s ; iber : Q u e 
e l día '1 de l p r ó x i t n o tne^ de M a r z o , 
ñ las e.i. c:o do h 'üan-m.t . t e n d r á l u -
irá:1 e,:¡ la s;'.¡:t do ¡ i i i d i euc ia de es to 
J u z g a d o . >• c<¡:] la r e b a j a d.td "Jo po r 
l ü ü . la v o l i t a en p ú b l i c a s u b a s t a de 
las t i n c a s q i o á c o n t i n u j i o i ó n so e x -
p r e s a r á n , e m b a r g a d a s a l A l c a l d e de 
F r e s n o <io h V e g a I ) . F r a n c i s c o <.¡i-
ge.s.is N a v a , pura h a c e r e l e c t i v a lo 
multa do 100 pesetas q u e lo f u é i m -
puesc i po r el rft\ ( i o i j o r n a d u r c i v i l 
do esta p r o v i n c i a , cos ías c a u s a d a s y 
q u e se o r i g i n e n en e l e x p e d i e n t e do 
a p r e m i o q u * s^ s - g n e en este Jn->.= 
g a d o c o n t r a el i v f e n d o A i c i i l d e : 
U n a Morra, s i t a en t é r m i n o de F res * 
n o t ie la V e g a , a l c a m i n o de í í e n a -
n v i f i e l y h o n d ó n de los m a n a d e r o s , 
hade 1? áreas y 12 Ce.QtiáPeasi l i n d a 
0 . * COD el ü o ñ d ó - i í M . y P.* o t r a de 
P e d r u M o r á n ^ y í \ . , M ig -üe l C a r p i n -
t e r o ; tasada eD 100 pese tas . 
O t r a f o r r a r e n e l m i s i t l o t é r m i n o , 
a l e a m i f O de B e n ü t u a v i é l y Josa , h a * 
Ce 1? áreas y \'Á ceí iMrtrnüS: l i n d a 0 . , 
o t r a de L lon i fae io U o b i e s ; M . , d i c h o 
d a m i n u ; N . , h e r e d e r o s de O a s p n r ü 
M a r c o s , y í 5 , o t r a de E^rancisco M a r -
t í n e z ; t asada en 100 pese tas . 
O t r a t i e r r a , en el p r o p i o t é r m i o e . 
al h o n d ó n de los m a n a d e r o s , hace 8 
á reas y siti c o n t i ú r e a s : l i n d a O . y N . , 
o t r a do F i a n c i s c o B o d e g a ; M. t o t r a 
de M i g u e l C a r p i n t e r o , y P. , Con ü ñ 
v a l l a d o ; tasada eu 60 p e s e t a s . 
Lo q u e se h a c e p ú b l i c o po r m e d i o 
de l p r e s e n t o para q u e los q u e deseen 
t o m a r p a r t e e n la s u b á s t a l o v o í i t i -
q u e u e n el l o c a l , d ia y h o r a e x p r e * 
sados , s i endo de n e c e s i d a d p a r a t o -
m a r p a r t e en la m i s m a c o n s i g n a : ' 
p r e v i a m e n t e en la mesa de l J u z g a d o 
el 10 po r 100 do l a t a s a c i ó n c o m o 
la l e y p r e c e p t ú a ; se a d v i e r t o q u e n o 
e x i s t e ; ! t í t u l o s do p r o p i e d a d de las 
f i n c a s r e l üc i o ' i adaS y q u e h a b r á n de 
sup lh . -e a c o i t a y po r c u e n t a d e l r e -
íüat.a u t o . 
D a d o na Va lonoh* de D. J u s n á 1 . " 
de F e b r e r o do 181)».— Pod ro de ü z -
q u i a n o . — K l E s c r i b a n o , 'Soüretar io de 
g o b i e r n o . M a n u - t ( ¡ a r c i a A l v a r e z . 
Ü . Viet.ov Pv.obla, S e c r e t a r i o d e l j u a -
g a d o m i i n i c i p a i de la V i l l a de U i o l l o 
C V r t i ü c u : Q ' ¡e en este J u z g a d o 
m u n i c i p a l so h a n s e g u i d o d i l i g e n c i a s 
de j u i c i o ve rb -d c i v i l á m s i n u e i a de 
D. A g o s t i u .Sn ' i rez , v e c i i i o de E s c n -
{ e d o . c o n u a D. O l a u . h o G a r c i a , v e * 
c i n c G u i s a t e c h a , s o b r o r e c i a m : . -
e i ó n de c u a r e n t a y t r e s pese tas q u e 
el d e m a n d a d o le a d e u d a b a , c u y o e n -
o a b o z a i n i e c t o y p a r t o d i s p o s i t i v a es 
c o m o s i g u e : 
«Seutenc ia .— K a la v i l l a de K i e l l o . 
á d ioc iso 'S (ie E n e r u de m i l o c h o -
cient.os n o v e n t a y n u e v e ; e l s e ñ o r 
D. Podro Üa i 'dón . Juez m u n i c i p a l s u -
p l e n t e do <'«t.:i v i l l a y o n f u n c i o n e s 
de pvop:¡et : ¡ r :n: h n b i o v i s t . - j y e x a -
m i n a . i o ¡os p i - r c d o ' . t e s a u t o s do j u i -
c io ve i 'ba i c . v i ! s e g u i d o s t a esto J u z -
g a d o íi i ns t : : n t ' i a de D. A g u s t í n ^ o á -
rez , m u y o ! ' de e d a d , o a s a d o , do o f i -
c io c a r p i n t e r o y h e r r e r o , y v e c i u o do 
l i -T - .üedo . A v i i u t a m i e n t o de Q u i n t a -
n a , c o n í r a í ) . t ' I a u d i o ( j a r c i a , m a -
y o r íi't e d a d , s o l t e r o y v e c i n o de 
üu i sa íe t * ! ) - . , pnbro r o c l t n u i c i ó u de 
c u a r e ' . t ' i y t r e s pesetas (¡in"; le os e n 
d e b o r , s i . ' j ún c o n s t a do o b i i g ' . ' C i ó n : 
F a l l o q u e d r b o c o u d e - i a r y c o n -
d e n o ai ( ieoiandad•> i ) . í ' l a n d i o O a r -
c i i . v e c i - . n de C u i s a t e c h a . a! p a g o 
do las c m n ' o n t ü y t r e s p e s e t a * , g u s -
tos y cnsta? (JMO h 1 de p a t i s f i c o r a l 
dei¡ i : ind: ' i i i -e :'¡ l é r m i o i . d e q u i u t o <lial 
í ío t ¡ f ica¡ i ' i ¡ : p e r s o i i a l i n o u t ' ; es ta s e n -
te r .c i t a¡ d e n n i n d - u i t e . v po r !•: r e * 
be id i a de l donn í cd . - do e«i e s t r a -
dos i leí J u z g a d o y en el BISI.ÜTÍN 
OI-'ICIAI,, o ii"í*}! m e p r e v i e n e ol ai ! i o n -
io .Jescie:-t'.»> ^ . • l i e n t a y t res do la 
ley i;o l ú i j i i i e i a m i e n t . o c i v i l , á n o 
se;1 q u e e l d e n i a n d a u t o o p t o po r la 
n o t i í i c a c i ó u ( iel d e m a u d a d u p'erso-
n a l n i ^nt.e. 
A s i pur e - ra s o o t o o c i ü , d e l i n i t i v a ' 
m e j t e j n'iu'nn !'!.Iu p r o n u n c i ó , m a n -
dó y t i r m i d i c h o í i r . J u e z , (io ( ¡ue 
c e r t i f i c o . — P o d r o U n r d ó n . » 
V para la i u s m : i ú r . en el ¡ í u. in' ÍN 
OFICIA!, de la p r o v i n c i a , ó t i u de q u e 
s i r v a de u t'u.Mción a l d e m a n d a d o , 
A l o * f t e e t n s de l a r t í e u l o s e t o c i e n t o s 
sesen ta y n u e v o de la l e y de F r i j u i -
c i a m i e n t o c i v i l , e x p i d o la p r e s e n t e 
c o n e l v i s to b u e n o de l S r . Juez m u -
nicipal s u p l e n t e y en f u u e i o n e s de 
p r o p i e t a r i o . 
Dado en K i e l l o t d i e c i s é i s de l i n o » 
fO de m i l e c h o c i c ü t o s ü o v o n t - i y 
n u e v e . — A n t e j ü i , V i c t o r I<obl iu«— 
V.0 B.0; Ped ro B u r d ó n , 
t ) , í í e r a c l i o Peseador V c l a s o o , J u e z 
m u n i c i p a l de M a ñ s i l l a las M u í a s . 
H a g o §aber : Q u e p a r a h a c e r ¡Kigo 
•X M a n u e l P i n t o , c o m o a p o d e r a d o de 
D . M a s i m i ü ü o V e g a , a m b o s de es ta 
V e c i n d a d , ue la c a t i t i d a d de o c h o -
c i e n t o s Se ten ta y dos r e a l e s , e l u n o 
po r c i e n t o m e n s u a l , g a s t o s y c o s t a s 
á q u e f u é c o n d e n a d o e n j u i c i o v e r * 
b a l c i v i l B e r n a r d o G a r c í a , q u e l o os 
do V i l l i g u e r , se s a c a n á s e g i i ¡ ; d a su = 
b a s t a , c o a La r e b a j a d e l v e i ü t i c u i c o 
po r c i e n t o de s u V a l o r , y c o m o de 
la p r o p i e d a d de é s t e , po r t é r m i n o de 
v e i n t e d í a s , e n t r e o t r o s b ienes m u é * 
b l e s , e l i n m u e b l e s i g u i e n t e : 
U n a casa , eu e l p u e b l o 
de V i l l i g u e r . a U c a l l e de 
V i i i a s a b a r i e g o , y m i d o u n a 
s u p e r f i c i e de c u a r e n t a pies 
l i n e a l e s p o r el M e d i o d í a , y 
c ineuONta y c n a t i o i d . p-u* 
e l N o r t e : l i n d a al tV- n t e , d i -
c h a c a l l e , as i c o m o po r la i z ^ 
q u i e r d a ; n e . e c h a . par t i j a de 
M i g u e l G a r c í a , y e s p a l d a , 
h u e r t a de. H i l u r i u C o n d e , y 
se c o m p o n e t o d a o l l a do 
p u e r t a de e n t r a d a , p o r t a l , 
e . o c i u a . u n a h a b i t a t ; ÓM y d o -
b le , s m g u a i - d - . p o l v u . c o r r a ! , 
c u a d r a y pa j a r ; l asada e n .se-
t e c i e n t a s c i n c u e n t a pese tas , 
y p o r v i r t u d de Ja r e b a j a 
q u e d a l i m i t a d a á ñ ü ' i oO 
E t r e m a t o te u i ra l u g a r en es ta 
a u d i e n c i a e l d i - i v e m t i e u a ' r o de l 
p r ó x i m o m e s de F e b r e r o , á las d iez 
de la m a ñ a n a , no n - 'ún i t i ém lose pos» 
t u r a s m e n o r e s ¡i las dos t e r c o i a s 
p a r t e s de l v a l o r q u e s i r v o de t i p o á 
es ta s e g u n d a s - i b a s t a , y d e b i e n d o 
los U c i u d o r e s i M í L - d g u u r p r c v i u u i o u -
t e td d iez por c i e n t o do los m i s m o s . 
V po r no a p u r e e o r los t i t u l e s de l 
i n m n e b l o a n u n c i a d o , d t i b . i . á n !o-; l i -
c i t a d u res e u ü í o r m a r s e c o n c e r t i f i c a -
c i ó n t le l a c t a de i e i m i t o ó p r o v e e r s e 
de e l l os á su c-:.sta. 
l ) . i do en Ma t i s iÜa do !;-s M o l a s 
t r e i n t a do F u e r o uc m i l o c h - c i o n -
tos u o v e n t & y n u e v o . * - H é r . ) u ! i o Pes -
c a d o r . — i ' . S . M . : L i e m o n t c F u e r t e s 
A/í'JNUIU.-J PAUTIU IJLAUES 
l'ASTOS 1)1! «EL ClülVIHAL* 
! E N V A L K N C I \ i ) K 1). J l ' A X 
; tío a d m i t e n e n d i c h a t i n c a , en 
• c n a l q u ' e r u época de l ÜUO, t-.da c lase 
do g ü i i a d o a . í/i t a n t ' , i',-- p i v e i o s v a -
r i a desdo -1 á iO pesetas al mes por 
cada cabeza ot'- v o r , en r t d s c i ó u eon 
e l u ñ i n e r o do resé.-*, e d a d , c l ase , épo -
c a y UC'-npo de c o o t r a r u . Para el g a -
n a d o l a n a r h a y cua r t - e l e - i n d e p e n 
d i e i t es , a p rec ios c o n " e : . c l ó n a l e s . 
H a y y b t i í K l i ü i c i a de u g u a y c u a -
d ras y cobe r t i zo - ; p-*ra ¡ .v.Mgcr ius 
a n i m a l e s duranr, . ; la t¡o í i e . K i g u a r -
da de la f i nca t o m a á s u C i r g o , por 
m ó d i c a re t r i boc iÓL t , c u s t o d i a y 
c o n s t a n t e v i g i l a n c i a do los g a n a d o s . 
Q u ' e n desee m á s n o t a i l e s d i r i j a s c 
á l>. F i de l G a r r i d o , en V a l e n c i a ib-
l ) . J u a n , ó a 1). B o n i f a c i o ü o M e - , en 
F r e s n o de l a V e g a . 
Iiupreuc.: Uu l:i Diputucióu provincial 
